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Abstract
Le monde égéen de la basse époque hellénistique reste à ce jour le parent pauvre
des études de numismatique grecque. De fait, à l’exception du monnayage
athénien stéphanéphore, les principaux monnayages de la période sont encore
inédits, et les synthèses classiques de C.M. Kraay (Archaic and Classical Greek
Coins, 1976) et d’O. Mørkholm (Early Hellenistic Coinage. From the Accession of
Alexander to the Peace of Apamea [336–188 B.C.], 1991) n’ont pas d’équivalent
pour les deux derniers siècles avant notre ère. Pourtant, en tant que premier
théâtre des ambitions hégémoniques de Rome en Orient, le monde égéen est
alors le nouveau centre de gravité de la Méditerranée, au carrefour de l’Orient et
de l’Occident, au tournant des époques hellénistique et impériale. Sur les plans
métrologique et monétaire s’opère une synthèse originale entre les traditions
héritées de la haute époque hellénistique et les réalités économiques, sociales
et...
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